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ÉDITORIAL
Pour inaugurer une série nouvelle, après la parution des cinq
premiers volumes, et pour marquer aussi la transformation statutaire
du C.E.R.G.A. en un Centre International d'Étude de la Religion
Grecque Antique (C.r.E.R.G.A.), notre revue revêt donc un nouvel
habit. À dire vrai, ce sont surtout des contingences techniques qui nous y
ont poussés: à terme, en effet, le maintien de la couleur, un peu
particulière, qui avait été choisie au départ pour la couverture ne peut
plus être garanti. Mieux valait donc saisir l'occasion qui se présentait
pour opérer ce changement inéluctable.
Rappelons ici la raison de la transformation de notre Centre
d'étude. Constitué à l'origine en association de droit hellénique, il s'est
trouvé limité quant à la possibilité d'accueillir des membres étrangers.
C'est pourquoi ses fondateurs ont estimé souhaitable de lui substituer
une association internationale, qui a été officiellement créée, à
Bruxelles, le 13 octobre dernier. Un conseil d'administration provisoire
a été constitué sous la présidence du Professeur E. Moutsopoulos
(Athènes), et le secrétariat général a été confié au Professeur
L. Couloubaritsis (Bruxelles). Ce conseil est chargé de recueillir
l'adhésion de tous les chercheurs intéressés et d'organiser dans l'année
une assemblée générale représentative. Celle-ci se tiendra dans le
cadre du 4e colloque qui aura lieu à Bruxelles, du 2 au 4 septembre 1993,
sur le thème «Influences, emprunts et syncrétismes religieux en Grèce
ancienne». On trouvera à la fin du volume les précisions utiles
concernant cette rencontre.
Parler d'une série nouvelle n'est pas une formule tout à fait gratuite
puisque ce numéro est accompagné d'un répertoire des cinq premiers
volumes parus. C'est l'accomplissement d'une promesse faite aux
lecteurs de Kernos afin de leur rendre plus accessible l'abondante
documentation déjà rassemblée. C'est aussi l'occasion de dresser un
premier bilan. Si l'appréciation qualitative ne nous appartient pas, on
nous permettra du moins de souligner les efforts consentis pour rester
fidèle aux objectifs initiaux fixés par le C.E.R.G.A. : faire de la revue
un organe international d'échanges pluridisciplinaires. Il est
cependant un vœu qu'à cet égard nous souhaitons nous-mêmes formuler
à nouveau, c'est qu'une place soit faite à la discussion. On a indiqué
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dans un précedent éditorial (4, p. 9) l'esprit dans lequel pareille
rubrique pourrait se concevoir.
Nous renouvelons aussi notre appel aux chercheurs, aux institutions
et aux éditeurs pour qu'ils nous aident à alimenter les diverses
chroniques qu'il a été possible jusqu'ici de tenir régulièrement
(fouilles, épigraphie, bibliographie, rencontres scientifiques,
personalia) et dont a bien voulu nous dire souvent qu'elles étaient utiles.
Notre souhait serait de pouvoir faire place aussi, dans ces rubriques, à
deux domaines insuffisamment exploités, compte tenu des ressources
qu'ils offrent, la papyrologie et la numismatique.
Signe d'une bonne santé de la revue, la collection qui lui est annexée
a vu paraître tout récemment un instrument de travail dont la
réalisation a pris plus de six années et dont on espère qu'il rendra
service à de nombreux chercheurs: Mentor. Guide bibliographique de la
religion grecque. Bibliographical Survey of Greek Religion. Le s
lecteurs ont été tenus régulièrement informés de l'avancement de ce
programme qui bénéficie d'une large collaboration internationale et
que l'on entend bien poursuivre. Les indications permettant de se
procurer l'ouvrage figurent à la fin du répertoire où sont également
annoncés deux nouveaux projets de publication.
Le prochain numéro de Kernos publiera les actes du colloque de
Bruxelles; quant aux pages de Kernos 7 (1995), elles accueilleront des
études variées. Rappelons que c'est à la fin de chaque printemps ou au
début de l'été que paraît désormais la revue.
À tous ceux qui lui apportent leur aide, et ils sont nombreux, la
Rédaction tient à redire sa gratitude. Elle demeure ouverte à toute
suggestion et critique constructive qu'on souhaiterait lui adresser.
André MOTTE
Président du Comité de rédaction
